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1 La connaissance de l’âge du Fer,  ici  II,  dans les premiers siècles du 1er mill.  av. n.è,
progresse  peu à  peu au  gré  des  prospections  programmées  ou,  comme dans  le  cas
présent,  décidées  à  la  suite  de  fouilles  clandestines.  Ces  pillages  ont gravement
endommagé une nécropole de plusieurs dizaines de tombes.  Le matériel  recueilli  et
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illustré  est  principalement  la  céramique,  peut-être  le  reliquat  du  pillage  qui
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